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ABSTRACT 
 
Islamic accounting standard is necessary in order to support the development of Islamic banking 
since it becomes the key to success standard Islamic bank in serving the community. Information provided 
by Islamic banks can be either financial reports or information of Islamic banking products. Broadly 
speaking, these products funding and lending of Islamic banks mobilize funds are grouped in a scheme 
consisting of the principles of Islamic banks are wadi'ah financing and mudarabah financing. The 
research focuses on the profit and loss sharing scheme, particularly the Musharakah financing. This 
research is to compare between theory and practice prevailing in the company, especially in the 
accounting treatment and measurement of the Musharaka Islamic Bank X, about whether or not the 
accounting treatment in accordance with PSAK 106. Accounting Musharaka. The results of this study 
suggest that accounting Applied Islamic Bank X, are in accordance with PSAK 106, only in writing the 
name of the estimates in recording with financing terms should be replaced with Musharaka investment. 
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ABSTRAK 
 
Standar akuntansi syariah sangat diperlukan guna mendukung perkembangan perbankan syariah 
karena standar tersebut menjadi kunci sukses bank syariah dalam melayani masyarakat. Informasi yang 
diberikan oleh bank syariah dapat berupa informasi laporan keuangan dan informasi produk-produk 
perbankan syariah. Secara garis besar, produk-produk penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah 
dikelompokkan dalam pola penghimpunan dana bank syariah terdiri dari prinsip wadi’ah dan 
mudharabah. Penelitian ini focus pada pola bagi hasil, khususnya pembiayaan musyarakah. Penelitian 
ini bertujuan untuk membandingan antara teori dengan praktik yang berlaku di perusahaan, khususnya 
dalam perlakuan dan pengukuran akuntansi musyarakah pada bank syariah X tentang sesuai atau 
tidaknya perlakuan akuntansi tersebut dengan PSAK 106., tentang Akuntansi musyarakah. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi musyarakah pada Bank Syariah X telah sesuai 
dengan PSAK 106. Akan tetapi, hanya pada penulisan nama perkiraaan dalam pencatatannya dengan 
istilah pembiayaan musyarakah seharusnya diganti dengan investasi musyarakah 
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